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В работах западных специалистов современное общество трактуется как 
«обучающееся», характеризующееся «перманентной образовательной культурой» [1]. 
Необходимость постоянного обновления профессиональных компетенций в условиях 
стремительного устаревания знаний обусловила развитие концепции life long learning, 
получившей широкое распространение в конце 1990-х гг. К основным тенденциям 
образовательной политики развитых государств можно отнести: развитие мотивации 
специалистов к обучению в течение всей жизни. Закономерным следствием этого 
является рост потребности в педагогических кадрах, реализующих эти образовательные 
функции [2], также формирование ее социально-профессиональной значимости [3], 
формирование долгосрочной перспективы профессиональной деятельности [4]. В то же 
время приходится признать, что существующая система профессионально-
педагогического образования не может в должной мере обеспечить качественную 
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подготовку педагогов по наукоемким и высокотехнологичным отраслям экономики [6]. 
Поэтому все отчетливее проявляются новые направления, отвечающие требованиям 
современного образовательного процесса: педагогическое моделирование, 
педагогический менеджмент, мониторинг, а также процессный подход при отборе 
содержания программ [5, 6, 7]. 
В образовательном процессе складывается новая практика разработки 
содержания учебных дисциплин, а именно закладывается та или иная конкретная 
практическая задача, соответствующая видам профессиональной деятельности [8]. 
Содержание дисциплин при подготовке прикладных бакалавров 
профессионального обучения (ПО) по профилю должно носить комплексный характер 
и позволять выпускнику демонстрировать готовность к выполнению профессиональной 
деятельности в рамках ФГОС подготовки бакалавра ПО, а также деятельности, 
сопряженной с прикладными аспектами подготовки, которые определяются профилем 
и выделенными областями в рамках профиля [9, 10]. 
Разработке методического сопровождения дисциплин прикладной 
направленности должна предшествовать работа по обоснованию его содержания на 
основе анкетирования работодателей.  
При разработке комплексов методического сопровождения формирования и оценки 
профессиональных компетенций прикладных бакалавров профессионального обучения на 
дисциплинах выделенной области предлагается использовать положения классической 
дидактики и компетентностного подхода в образовании. Содержание профессиональных 
компетенций формируется на основе требований ФГОС, а в части, которая определяется 
профилем и выделенными областями в рамках профиля – на основе анкетирования 
работодателей, что особенно актуально при подготовке прикладных бакалавров. 
Далее рассмотрим формирование содержания методического обеспечения 
профильной подготовки бакалавров ПО по профилю «Машиностроение и 
материалообработка» в выделенной области «Сертификация, метрология и управление 
качеством в машиностроении». 
В рамках выделенной области были определены следующее компетенции [11]: 
 готовность участвовать в разработке и реализации технологических 
процессов обработки и контроля деталей машин и механизмов в процессе обучения 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена в области технического 
регулирования соответствующего квалификационного уровня; 
 способность участвовать в практическом освоении систем управления 
качеством на предприятии и в образовательном учреждении; 
 способность участвовать в выполнении заданий по разработке, пересмотру, 
актуализации и применению нормативных документов в сфере технического 
регулирования и управления качеством в процессе обучения рабочего (специалиста) 
соответствующего квалификационного уровня; 
 готовность выполнять работы по метрологическому обеспечению 
производства и образовательного учреждения; 
– готовность участвовать в подготовке и проведении оценки соответствия. 
Перечисленные компетенции являются основой для отбора содержания 
прикладного аспекта образовательной программы, отраженного в соответствующих 
дисциплинах учебного плана. 
Модуль профессионально-квалификационных дисциплин предполагает специфику 
для выделенной области, т. е будет иметь содержание, связанное с измерениями 
параметров деталей машиностроения. В вариативную часть входят обязательные 
дисциплины. Раздел «дисциплины по выбору» состоит из семи элективных модулей. В 
каждый модуль входят дисциплины из разных выделенных областей.  
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Очень важное значение имеет блок практики, так как он закрепляет 
компетенции, формирующиеся на дисциплинах профильного и элективных модулей. В 
конечном итоге можно сказать, что образовательная программа подготовки бакалавров 
по профилю «Машиностроение и материалообработка» в области «Сертификация, 
метрология и управление качеством в машиностроении» содержит требования не 
только ФГОС, но и мнения потенциальных работодателей. 
Результаты проведенного анализа анкет работодателей необходимо 
использовать как при проектировании содержания профильных дисциплин 
образовательных программ, так и при определении результатов обучения и при 
разработке комплексов методического сопровождения. 
Мнения работодателей не единственный критерий для отбора содержания 
дисциплины и её методического обеспечения. Также должны учитываться 
педагогические принципы, дидактика в части отбора содержания. 
Структура учебно-методического комплекса дисциплины – УМКД, может быть 
обусловлена локальным нормативным актом образовательной организации и УМКД 
размещено в электронной информационно-образовательной среде. 
Обобщающим результатом проведенных исследований могут служить 
разработанные учебные пособия по дисциплинам [12, 13]. 
Для определения уровня учебных достижений или развития компетенций 
необходимо разработать метод оценивания, средства оценивания и сформировать 
шкалу оценивания, с учетом разнообразия оценочных средств. 
При этом для оценивания компетенций требуется системнодеятельностный 
характер оценочных и диагностических средств и процедур, охватывающих весь спектр 
будущей профессиональной деятельности выпускника. Он позволяет обеспечить более 
объективную оценку качества подготовленности студентов и выпускников, 
основываясь на оценках сформированности профессиональных компетенций. Однако 
разработка средств и технологий оценки компетенций студентов требует 
квалифицированной и целенаправленной деятельности, планирования и координации 
действий всех участников образовательного процесса. 
Для организации и проведения оценивания уровня сформированности 
компетенций студентов как результата образования необходимо: 
– создать модель компетенций для каждого уровня обучения; 
– задать уровни сформированности компетенций и описать требования к ним 
при помощи дескрипторов; 
– выстроить требования к каждой ступени образования, исходя из усложнения 
деятельности: повышение уровня интеграции различных компетенций на базе обучения 
разрешению проблем, повышение уровня субъектности в ситуации действовать в 
условиях неопределенности; 
– построить шкалы оценивания компетенций. 
Компетенцию не представляется возможным наблюдать непосредственно, о ней 
можно сделать заключение только на основании осуществляемой деятельности. В связи 
с этим при оценивании необходимо определить комплекс видов учебной деятельности, 
который позволит сделать достоверные выводы или заключения об уровне 
сформированности компетенций студентов. Применение интегрированных методов 
позволяет оценивать одновременно несколько составляющих компетенции в 
соответствии с разработанными критериями и показателями оценки деятельности. Все 
выявленные требования должны быть в обобщенном и систематизированном виде 
включены в компетентностную модель выпускника. 
Выбранные требования могут быть распределены по соответствующим 
дисциплинам профиля и элективным модулям (профилизациям) учебного плана. После 
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этого конкретизируются знания, умения и трудовые действия, входящие в компетенции 
в качестве дескрипторов, что на наш взгляд, должно играть важную роль при 
формировании содержания обучения.  
В дальнейшем при пересмотре образовательных программ следует учитывать 
требования работодателей, нормативно систематизированных и изложенных в виде 
профессиональных стандартов, тогда комплексы методических материалов должны 
будут перерабатываться в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, 
а при мониторинге результатов обучения необходимо отслеживать соответствие 
знаний, умений и владений выпускника ООП требованиям не только образовательных, 
но и профессиональных стандартов [14]. 
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